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   図1．2．1 種々の粘度の潤滑油を用いた
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    L4×loS
化防止剤も同様な挙動を
  10 20 30 40 50 100
    油の枯度，cSt
図1，2．2 種々のサイクル数におけるフ
    ルート幅と油の粘度との関係
示すことを認めている．
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図1．2．3 フレッチング摩耗におよぼす
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フルートの数，大きさも増 Flg． 3 Schetne of test egulpment













2 Bearing with glued．on strain gage
3 Oil－cireulation system4 Transformer
5 Vibration pick－up6 Amplitude meter
7 Bala neing arrangement with coimecV





第 2 章 実 験
2． 1 実験装置
本研究で使用したフレッチング摩耗試験機の概略図（a）
と， 試験片ホルダの断面図（b）を図2． 1． 1に示す．
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（D lower specimefi（［Z＞ capacitance pick－up
＠horizontal beam＠dead weight
＠driving rod ＠balance weigt
＠upper specimenop fulcrum




































Base oi1｛mineral oil｝        一`dditives
Lubricantsviscosity，cStV．1． Sulphur，篭 Comp◎unds Concentra－
狽堰揩?wt審
40●C 100・C
A 32．175．59 112 0．05
B 32．175．59 112 0．05 TCP⊂tricresy濫phosphate｝ 2
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に分けられる． 前者には耐荷重添加剤， 油性剤， 耐摩耗剤，
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RC 1 x＋ Fe “一“’ FeC 1 2＋ RC 1 x’2
           ノRCIx→ 2HC1＋RCIx－2
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B， base oil with 20／e TCP
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図3． 2． 1
口， smooth  surface







with  2 ％   ZDDP
tota’P fretting



































実験を行った． 使用した潤滑剤の性状を表3． 3． 1 に， 箋




viscosity」cStV。1． Compound5Chemical structuτal formulaC ncentra一
tion wt亀
40・C 100。C
E 12．132．99 99 Zinc di－n－bu毛y1          一            ． S      S 2
dithio pho5phate
C傷Hg－0、 ■       腱！0－C隔Hg       P－S。Zn－S－P
C、H，一・！@  ’◎一C、H9
F 12．132．99 99 一Zinc di－n－o cヒy1          一               一 S       S
dithio phosphate
C・H・7－OJ    髄．0－C，Hロ        P－S－Zn－S－P 2
C、H、ブ・！@  ’・一C、H、7
G 12．132．99 99 Zinc di－isOpropy1 S       S
～茄 dithio phosphate
‘CH、，、CH－0＼讐   匿10－CH（CH、，、           P－S－Zn－S－P                    、 2
にH、，、CH一・！@   ・一C斑CH、）2
H 12．132．99 99 Zinc di－4methy1一qH・、          ．C・H・    CH－0                       0－CH           S      S 2
／                         、2ponty1 CH 3      ＼ ロ       厨 ／      CH 3
P－S。Zn－S－Pdithio PhosphateC・H・・，。一。／@  ＼。一CH・C・H・











90ロm absoユute a皿p：Litude of
唐狽???ball for friction tests．～10549N 6Hz
60岬relative amplitude




































































賢，  乞inc di－4魅ethy1－2pentyl（玉ithiophospha七e
total fretting cycles，1 O S







（scanning electron鵬icroscopy，以下， S E Mで表す）
で観察したものである．接触面内の相対滑り域は損傷し，
環状の摩耗痕がみられる．
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（electron probe ta icroanalysis，以下， E PMAで表す）
で領域観察したものである．鋼表面における燐の分布位置
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垂直荷重49． ON， 振動数6Hz， 鋼球の絶対振幅9
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0 100 200 300 400   500
     ．erettユnqCycles
一 一  
Dry frictien of effective film fo”rmed
in base oil 一・ A
in base eil with 2％TCP… B
in base eil with 20／oZDDP ・一 C
Friction in base eil with 20／eTCP
after 2× le4 fretting cycles 一・ D
Friction i駐 ま｝ase oi1 響ith 2％ZBDP
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以下に， 同試験機と軸受回転装置の外観図（図4． 1． 1，
図4。 1． 2）， そして本体構造の部品一覧表（表4． 1． 1）
および設計図面（図4． 1． 3～図4． 1． 11）を示す．
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表4． 1． 1 部品一覧表
三番 図番 部  品  名  称 材質 個数 備考
1 図4．1．4 本   体 FC2◎   1甲高75雑1麗
2 図4．1．6負荷軸受ブラケッ ト S45C   1
3 図4．1．6 蓋 S45C   2
4 図4．1．10 板 バ ネ SUP3   1
5 図4．1．10 加圧ボルト S45C   1細目P・1．0
6 図4．1．10 ロックナツ ト 市販   1 瀕12  Pニ1
7 図4．1．10 加 圧 板 SK－3   1
8 図4．1．10 鋼   球 市販   1 3／16
9 図4．1．5 軸 SK－3   1予備2個
10 図4．1．7試験軸受ハウジング S45C   1
11 図4．1．7試験軸受ハウジング S45C   1
12 一 0リング S－80   4
13 図4．1．8 蓋 S45C   2
14 一 0リング S－85   2
15 図4．1．8 蓋  ずr45C   1
16 図4．1．11 ブー リー SS   1
17 図4．1．11 キー SS   1
18 一 スナップリング S－30   2軸径φ30用
19 一 ベアリングナッ ト ．AKO4   2
20 一 セッ トボル ト 1 嫉4
21 一 油  面  計 VA 1   2
※ボルトは本表より除く
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図4． 1． 9 試験軸受ハウジング，蓋
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を図4． 1． 12に， 断面図と寸法を図4． 1． 13に示す． また
試験軸受の接触圧力計算結果を表4． 1． 2に示す．
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25 109．1 1．05 0．056550 137．5 1．32 0．0712100 173．2 1．66 0．0897150 197．5 1．90 0，102200 216．6 2．08 0，112250 232．7 2．23 0，121
2）〈黛の場合
Fr（kgf）Pmax（kgf／m皿2）a（mm） b（mm）












a． 繰返し数 3000 rpm
b． 積算回転数指示装置 5桁， 単位100回
。．主要電動機
主電動機 3相， 200V， 4． 4Kw
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以下に， 練習船汐路丸の外観図（図4． 2． 2）と 元表




表4． 2． 1 汐路丸の仕様要目
項 學 汐路丸lll世
起 工 昭和6 1．  5． 19
進 永 昭和6 1． 10． 2 7
竣 工 昭和6 2．  2． 10
船 型 全通船楼甲板型
航  行 区  域 近     海
資 格 JG第4種船
船 質 鋼
全 長 4 9． 9 3 1n
垂  線 間  長 4 6． 0 0 m
型 幅 1 0． 0 0 ！n
型 深 3． 8 0 m
喫 水 （計画満載） 3． 00m
総  ト ン  数 4 2 5 トン
速 力 （試運転最大） ：L 4．  6 1 ノ ッ  ト
（常用航海） 1 4．  1 2 ノ ツ  ト
航  続 距  離 約3， 2 0 0海里
主機関  型 式 4cycle中速デイ ーゼルー1基1軸
連続最大出力 1， 4 0 0 P S
同上回転数 700rpm
プ  ロ ペ  ラ 4翼可変ピッチ










0957， Let go shore iine
1321， Let go port anchor
1326， Brought up ancher
6月17日（館山湾～岡田港）：航海時間、 2時閥34分
e928， ffcve up anchor
1207， Sent out shore lilte arrived at ekada
6月18El（岡田港～館山湾）：航海時間， 4時一間07分
0853， Let ge shore liRe left ekada
1300， Let go st anchor
1303， Brought up auchor
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6月19日（館山湾～東京港）：航海時間， 3時間32分
0825， Hove up anchor
1157， Sent out shore line arrived at Tekyo
（b） 次に， 主機の総回転数と機関の運転状況を示す．
6月 16日 エ 7日 18日 1 9臼
総回転数（REV｝ 163680127990188560165810    ▼
Drive 露勲gine 0949 0922 0＆．50 0819
S七and  by  Engine0950 0922 0850 0820
Run up Engine1020 0954 0924 0844
Stand  by  Engine1305 1151 1245 1123
Prive Engine1324 1212 1303 1158
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